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Под культурой речи понимается владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации. 
Культура речи содержит три составляющих компонента: нормативный, коммуникативный и этический. Она предполагает прежде всего правильность речи, т. е. соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве «идеала» или образца. Языковая норма — это центральное понятие речевой культуры, а нормативный аспект культуры речи считается одним из важнейших. 
Наиболее частыми вопросами, которые задает  носитель языка, являются вопросы о норме: как правильно – кулинрия или кулинаря? неужели действительно нужно говорить обеспчение? как пишется дежавю – слитно или в три слова? как правильно произносить – [фанэтика] или [фан'этика]? Именно языковая норма является основным объектом преподавания языка: нормы правописания – в школе, произносительные, грамматические и синтаксические нормы – в вузе. Проблемы нормы являются причинами наиболее жарких дискуссий в прессе, ради знания нормы обращается к словарям и справочникам средний носитель языка. 
В сущности, представление о языке как о своде норм,  правил является результатом языкового образования, которое строится исключительно в предписывающем ключе. Поэтому культура речи не может быть сведена к перечню запретов и определений «правильно – неправильно». 
Понятие «культура речи» связано с закономерностями и особенностями    функционирования    языка,    а    также    с   речевой деятельностью во всем ее многообразии. Оно включает в себя и предоставляемую языковой системой возможность находить для выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого общения новую языковую форму. Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для данной цели языковых средств — основа коммуникативного аспекта культуры речи. Ценность языковых норм, подменивших собой собственно язык, оказывается в современном обществе гипертрофированной. Изменение норм ассоциируется с гибелью языка, их поддержание в неизменном состоянии – с основным и единственным средством сохранения русского языка, а тем самым и русской культуры. 
В результате в современном обществе наблюдаются две взаимосвязанные тенденции: резкое падение эффективности языкового образования и связанное с ним падение культуры речи – на практике и невероятно высокий статус нормы как символа сохранности русского языка – в теории. Негативными, с нашей точки зрения, являются обе. Ригористичное отношение к норме уменьшает наши шансы на сбережение речевой культуры, а не повышает их. 
Сегодня назрела необходимость тщательного исследования языковых фактов. Говоря о соблюдении норм, мы уделяем крайне мало внимания наблюдению за ними. Пособия по культуре речи перепечатывают рекомендации из справочников 70-х годов и друг из друга. Многие из этих рекомендаций безнадежно устарели, содержат неверные оценки языковых явлений, поскольку функционирование этих явлений не подвергалось обширной проверке на современном языковом материале, рассматривают такие явления, которые вообще не имеет смысла вводить в поле зрения массового пользователя, например потому, что они очень редки, или потому, что в современном языке вообще не являются вариантами. Неоценимую помощь в решении этой проблемы может оказать Национальный корпус русского языка – http://www.ruscorpora.ru
Преподавание речевых норм может быть эффективным лишь в том случае, если оно осмысленно. Осмысленным же оно станет лишь тогда, когда наши рекомендации будут отвечать на актуальные для среднего носителя языка вопросы и адекватно оценивать языковые явления, что невозможно сделать лишь методом интроспекции или наблюдения над теми текстами, которые «попадаются на глаза» исследователю. Работа с корпусом дает возможность сделать это на разнообразном современном материале, позволяющем дать явлению адекватную стилистическую и статистическую оценку.


